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Sílabo de Microbiología y Parasitología 
 
 
I. Datos generales 
 Código ASUC 00597 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 6 
 Periodo académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas 4 Prácticas 4 
 
 
 
 
II.   Sumilla de la asignatura  
 
La asignatura de Microbiología y Parasitología corresponde al área de especialidad, es de naturaleza 
teórica práctica.  
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer e identificar  los 
microorganismos bacterias, virus, hongos, así como los parásitos y  artrópodos capaces  de generar 
problemas de salud en el ser humano, tanto a nivel individual como colectivo y su forma de 
prevención destacando las respuestas inmunológicas del organismo humano. 
La asignatura contiene: Introducción a la microbiología; bacteriología; virología;     
Micología; inmunología; parasitología; sistema de  asepsia y  antisepsia; ciclo biológico. 
 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las manifestaciones clínicas 
generadas por las bacterias, virus hongos y parásitos, como expresión de daños a órganos afectando 
la salud humana. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Bacteriología I  e  inmunología   
Duración 
en horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de definir la biología 
bacteriana, así como sus mecanismos de acción y las respuestas 
inmunológicas del huésped, como una forma de defenderse  de la agresión 
de estos microorganismos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Bacteriología: 
 Taxonomía. 
 Estructura y metabolismo 
bacteriano. 
 Factores de virulencia. 
 Genética bacteriana. 
 Mecanismos de acción de los 
agentes antimicrobianos y 
resistencia. 
Inmunología: 
 Bases anatómicas de la respuesta 
inmune. 
 Barreras mecánicas, mecanismos 
humorales y celulares. 
 Mecanismos de inmunidad innata y 
autoinmunidad. 
 Hipersensibilidad e  
inmunodeficiencias. 
 Diseña esquemas sobre 
la biología y la 
morfología de los 
microorganismos 
patógenos, 
determinantes de 
enfermedades. 
 Emplea gráficos que le 
permiten explicar la 
interacción  huésped- 
agente. 
 Emplea los 
conocimientos  sobre las 
defensas del organismo 
con el objetivo de 
mantener la salud. 
 Valora la importancia 
de los 
microorganismos 
bacterianos como 
agentes casuales de 
múltiples 
enfermedades. 
 Aprecia los 
mecanismos de 
defensa del ser 
humano como la 
primera barrera contra 
la acción patógena 
de los  
microorganismos. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba objetiva. 
 Rúbrica para informe escrito. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 De la Rosa, M. y Prieto, J. (2011). Microbiología en ciencias de la salud 
(3ª ed.).  España: Editorial Elsevier. 
Complementaria 
 Becerril, M.A. (2001). Parasitología médica (3ª ed.). México: Editorial 
McGraw- Hill. 
 Botero, D. y Restrepo, M. (2006). Parasitosis humana (4ª ed.). Medellín: 
Corporación para Investigación Biológicas. 
 Tórtora, G., Berdell Funke y Case, C. (2007). Introducción a la 
microbiología (9ª ed.).  s.l.: Editorial Médica Panamericana. 
 Nath, S. (2007). Microbiología basada en la resolución de problemas. 
(1ª ed.). España: Editorial Elsevier. 
Recursos educativos 
digitales 
 Genética bacteriana. L. Betancor, M. Gadea, K. Flores  
http://www.higiene.edu.uy/cefa/2008/GeneticaBacteriana.pdf  
 Genética microbiana.  
http://depa.fquim.unam.mx/amyd/archivero/U6_GeneticaMicrobia
na_19166.pdf  
 Principios del  metabolismo microbiano 
http://www.unac.edu.pe/documentos/organizacion/vri/cdcitra/Inf
ormes_Finales_Investigacion/Octubre_2011/IF_DECHECO%20EGUSQ
UIZA_FIPA/CAPITULO%20N%BA%201.pdf  
 Acción de los antimicrobianos.  Fernando Paredes y Juan José Roca  
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo
=13059414&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=4&ty=14
4&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es
&fichero=4v23n03a13059414pdf001.pdf  
 Inmunología Básica e Inmunopatología. Universidad de los Andes. 
Facultad de Medicina 
http://www.medic.ula.ve/idic/docs/programa_2013-2014.pdf  
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Unidad II 
Bacteriología  II 
Duración 
en horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir los diferentes 
microorganismos bacterianos productores de las patologías infecciosas más 
frecuentes y los efectos que ellos producen,  y poder así comprender mejor 
la terapéutica adecuada para recuperar la salud. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Bacteriología Especial 
 Bacterias Gram (+). Genero 
Staphilococcus: 
S.epidermidis.  
 Género Estreptococos:  
S.pyogenes, agalactlae, 
haemolyticus 
 Bacterias Gram (+) 
formadoras de esporas 
 Bacterias Gram (+) No 
formadoras de esporas 
 Bacterias Gram (-) 
 Cocos: Genero: Nelsseria. 
 Bacilos: Enterobacterias  
Bacterias Productoras De Daño 
Celular 
 Género: Shigella 
Bacterias De Diseminación En El 
Huésped 
 Género: Salmonella 
Productora De Enf. Invasiva Y De 
Supervivencia Intracelular 
 Género: Brucellas 
Productoras De Infec. Tracto 
Respiratorio 
 Género: Hemophilus, 
Bordetella, Fusoespirilos 
Enf. De Transmisión Sexual 
 Género: Treponema 
pallidum, Chlamydia. 
Bacterias Ácido-Alcohol 
Resistente 
 Género: Micobacterium 
Tuberculosis,  Lepra 
Bacterias Parasitarias 
Intracelulares 
 Género: Ricketsia 
Bacterias De Vida Libre-
Pleomórficas 
 Género: Mycoplasma 
 Identifica mediante 
preparados en fresco, 
tecinas de coloración y 
microscopia, la movilidad y 
morfología de la célula 
microbiana. 
 Aplica técnicas de cultivo 
demostrando el 
metabolismo y su cultivo en 
medios de cultivo 
considerando los factores 
de crecimiento. 
 Valora la importancia de 
las características del 
microorganismo en el 
huésped como 
evidencia de un proceso 
infeccioso. 
 
 Trabaja en equipo y 
prepara los informes 
clínico-patológicos. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba objetiva. 
 Rúbrica para informe escrito. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 De la Rosa, M. y Prieto, J. (2011). Microbiología en ciencias de la salud 
(3ª ed.).  España: Editorial Elsevier. 
Complementaria 
 Becerril, M.A. (2001). Parasitología médica (3ª ed.). México: Editorial 
McGraw- Hill. 
 Botero, D. y Restrepo, M. (2006). Parasitosis humana (4ª ed.). Medellín: 
Corporación para Investigación Biológicas. 
 Tórtora, G., Berdell Funke y Case, C. (2007). Introducción a la 
microbiología (9ª ed.).  s.l.: Editorial Médica Panamericana. 
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Nath, S. (2007). Microbiología basada en la resolución de problemas. (1ª ed.). 
España: Editorial Elsevier.  
Recursos educativos 
digitales 
 Bacteriología Departamento de Microbiología y 
Parasitología.Facultad de Medicina 
 Universidad Nacional Autónoma de México. 2015 
 http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/pdf/Bacteriolo
gia_2015-2016.pdf  
 Microbiología clínica.  Estructura de los microorganismos. Células 
procariotas y eucariotas  
 http://www.unavarra.es/genmic/microclinica/tema01.pdf  
 Tuberculosis. Dra. Teresa Uribarren Berrueta. Depto. Microbiología y 
Parasitología, Facultad de Medicina, UNAM  
 http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/bacteriologia/
tuberculosis.html  
 Enfermedades de transmisión sexual. Centros para el Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC) 
 http://www.cdc.gov/std/spanish/vih/stdfact-hiv-and-stds-s.htm  
 
 
Unidad III 
Virología y micología 
Duración 
en horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de describir los diferentes 
microorganismos virales y micóticos productores de las patologías infecciosas 
más frecuentes y los efectos que ellos producen,  y poder así aplicar mejor la 
terapéutica adecuada para recuperar la salud 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Virología:  generalidades,  
clasificación, diagnóstico, y 
patogenia 
 Sarampión, Viruela, 
Varicela-Rubeola, VHS, 
Rinovirus-Rabia. 
 CMV – Hepatitis – HIV - 
Epstein Barr. 
 Rotavirus – Aerovirus. 
Micosis: generalidades, 
clasificación, diagnóstico y 
patogenia:  
 Micosis superficial. 
 Micosis oportunistas. 
 Dermatofitos superficiales. 
 Micosis subcutánea y 
profunda. 
 Micosis sistémica. 
 Identifica los microorganismos 
y esquematiza la práctica de 
laboratorio 
 Aplica metodologías para el 
aislamiento y reconocimiento 
de los virus. 
 Esquematiza vistas 
microscópicas de los hongos 
superficiales. 
 Valora la importancia 
de las características 
del microorganismo 
en el huésped como 
evidencia de un 
proceso infeccioso. 
 Trabaja en equipo y 
prepara los informes 
clínico-patológicos. 
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba objetiva. 
 Rúbrica para informe escrito. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 De la Rosa, M. y Prieto, J. (2011). Microbiología en ciencias de la salud 
(3ª ed.).  España: Editorial Elsevier. 
Complementaria 
 Becerril, M.A. (2001). Parasitología médica (3ª ed.). México: Editorial 
McGraw- Hill. 
 Botero, D. y Restrepo, M. (2006). Parasitosis humana (4ª ed.). Medellín: 
Corporación para Investigación Biológicas. 
 Tórtora, G., Berdell Funke y Case, C. (2007). Introducción a la 
microbiología (9ª ed.).  s.l.: Editorial Médica Panamericana. 
 Nath, S. (2007). Microbiología basada en la resolución de problemas. 
(1ª ed.). España: Editorial Elsevier. 
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Recursos educativos 
digitales 
 Laboratorio de virología en la práctica clínica. Lorena I. Tapia F 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S07168640150015
09  
 Virus Zika. Hospital San juan de Dios México. 2015  
http://www.medigraphic.com/pdfs/revcliescmed/ucr-
2015/ucr154m.pdf  
 Infección por el PVHen mujeres y su prevención. Francisco Javier 
Ochoa Carrillo. 
http://apps.elsevier.es/watermark/ctl_servlet?_f=10&pident_articulo
=90443789&pident_usuario=0&pcontactid=&pident_revista=305&ty=
8&accion=L&origen=zonadelectura&web=www.elsevier.es&lan=es
&fichero=305v14n03a90443789pdf001.pdf  
 Generalidades de micología. Dra. Teresa Uribarren Berrueta. 
Departamento de Microbiología y Parasitología, Facultad de 
Medicina, UNAM - 2015 
http://www.facmed.unam.mx/deptos/microbiologia/micologia/ge
neralidades.html 
 
Unidad IV 
Parasitología 
Duración 
en horas 32 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los diferentes 
parásitos generadores de las patologías infecciosas parasitarias más 
frecuentes y los efectos que ellos producen,  y así aplicar mejor la terapéutica 
adecuada para recuperar la salud. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
Parasitología: Clasificación Y 
Características: 
 Protozoos intestinales. 
 Flagelados y ciliados. 
 Criptosporidium. 
 Helmintos: Nemátodos, cestodos, 
tremátodos. 
Esporozoarios Hemáticos: 
 Toxoplasmosis y Plasmodios 
Hemoflagelados 
 Leishmaniasis y Tripa mosomiasis 
Artrópodos 
 Pulgas, piojos, culex, triatoma, 
sarcoptes y pediculosis. 
 Establece diferencias de 
los parásitos patógenos y 
no patógenos. 
 Identifica en los 
procedimientos de 
laboratorio los  quistes y 
huevo de Helmintos. 
 Usa el Test de Graham 
como diagnóstico de 
parasitosis. 
 Diferencia las 
características 
clínicas y de 
laboratorio para el 
diagnóstico de las  
parasitosis más 
comunes y aplica 
métodos de Dx.  
Instrumento de 
evaluación 
 Prueba objetiva.  
 Rúbrica para informe escrito. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica 
 De la Rosa, M. y Prieto, J. (2011). Microbiología en ciencias de la salud 
(3ª ed.).  España: Editorial Elsevier. 
Complementaria 
 Becerril, M.A. (2001). Parasitología médica (3ª ed.). México: Editorial 
McGraw- Hill. 
 Botero, D. y Restrepo, M. (2006). Parasitosis humana (4ª ed.). Medellín: 
Corporación para Investigación Biológicas. 
 Tórtora, G., Berdell Funke y Case, C. (2007). Introducción a la 
microbiología (9ª ed.).  s.l.: Editorial Médica Panamericana. 
 Nath, S. (2007). Microbiología basada en la resolución de problemas. 
(1ª ed.). España: Editorial Elsevier. 
Recursos educativos 
digitales 
 Técnicas y Métodos de Laboratorio Clínico. José Manuel González 
de Buitrago  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B97884458202925
00380  
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 Giardia  y Giardiasis. María Jesús Alcaraz Soriano Servicio de 
Microbiología. Hospital Universitario Doctor Peset Aleixandre. 
Valencia.  
https://www.seimc.org/contenidos/ccs/revisionestematicas/parasit
ologia/Giardia.pdf  
 Parasitosis intestinales. Gascón Brustenga y J. Muñoz Gutiérrez 
http://www.elsevierinstituciones.com/ficheros/booktemplate/978847
5927220/files/Capitulo22.pdf 
 Artrópodos transmisores de enfermedades. Dpto. de Micología y 
Parasitología. Uruguay 
http://www.higiene.edu.uy/parasito/teo09/enfart.pdf  
 
 
V. Metodología 
El desarrollo de la asignatura se realiza con la participación activa del estudiante y los docentes del 
curso, en todas las actividades académicas programadas. 
Los contenidos procedimentales y actitudinales se desarrollarán a través de determinadas 
experiencias “in vivo” – “in vitro” manipulando materiales biológicos en el laboratorio y aplicándolos 
a especímenes que permitan demostrar y ampliar conocimientos sobre las características de los 
microorganismos y su acción en el huésped. 
 
 
VI. Evaluación  
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba objetiva. Rúbrica para informe escrito.  
20% Unidad II Prueba objetiva. Rúbrica para informe escrito. 
Evaluación 
parcial Unidad I y II Prueba objetiva 20% 
Consolidado 2 
Unidad III Prueba objetiva. Rúbrica para informe escrito.  
20% Unidad IV Prueba objetiva. Rúbrica para informe escrito. 
Evaluación final Todas las unidades Prueba objetiva 40% 
Evaluación 
sustitutoria (*) Todas las unidades  No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
